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Lampiran 4. Hardness Conversion Table 
 









Lampiran 5. Faktor Koreksi 
Mesin yang digerakkan Penggerak 
 Momen punter puncak 200% Momen punter puncak > 200% 
Motor arus bolak- 
balik(momen normal, sangkar 
bajing, sinkron), motor arus 
searah(lilitan shunt) 
Motor arus bolak-balik 
 
(momen tinggi, fasa tunggal, 
lilitan seri), motor arus searah 
(lilitan kompon, lilitan seri), 
 
mesin torak, kopling tak tetap 



















 Pengaduk zat cair, kipas 
angina, blower(sampai 



























 Konveyor sabuk(pasir, 
batu bara), pengaduk, 
kipas angina(lebih dari 
7,5 kW), mesin torak, 






































 Konveyor (ember, sekrup), 
pompa torak, kompresor, 
gilingan palu, pengocok, 


























 Penghancur, gilingan 
bola atau batang, 
pengangkat, mesin pabrik 


































Lampiran 6. Faktor-faktor Koreksi Daya yang Akan Ditransmisikan 
Daya yang akan ditransmisikan fc 
Daya rata-rata yang diperlukan 1,2-2,0 
Daya maksimum yang diperlukan 0,8-1,2 
Daya normal 1,0-1,5 
(Sumber : Sularso, 1991:7) 
 
Lampiran 7. Batas Defleksi 
            
 
Lampiran 8. Diameter Minimum Puli yang diizinkan dan dianjurkan 


















Lampiran 9. Panjang Sabuk-V Standar 
 
Nomor nominal Nomor nominal Nomor nominal Nomor Nominal 






































































































































































































































































































Lampiran 10. Faktor Koreksi    
  
D p  − d p 
C 





























































Ke sebelah dalam  dari 
letak standart  ΔCt 
Ke sebelah luar 
dari letak standart 
ΔCt   (umum 
untuk semua tipe) 





















20 25 40 
 
20 35 40 
 
25 35 40 
 

























Lampiran 12. Tabel Cara Menyatakan Konfigurasi Permukaan Dalam  Gambar  
 








Lampiran 13. Nilai Kekerasan dan Tingkat Kekasaran Menurut ISO 
 
 













Lampiran 15. Suaian untuk Tujuan-Tujuan Umum 
           









Lampiran 16. Jenis-jenis Suaian yang Dapat Dipilih 
 






Lampiran 17. Tabel Nilai Penyimpangan Lubang Untuk Tujuan Umum  
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Lampiran 19. Tanda-tanda Gambar Dalam  Pengelasan  
 
























Lampiran 19. Tanda-tanda Gambar Dalam  Pengelasan (Lanjutan) 
 













        Lampiran 20. Lambang-lambang dari Diagram Alir 
Lambang  Nama  Keterangan  
 
Terminal  Untuk  menyatakan  mulai  (start),  berakhir  (end) 
atau behenti (stop) 
 Input  Data   dan   persyaratan   yang   diberikan   disusun disini 
 Pekerjaan 
Orang  
Di   sini   diperlukan   pertimbangan-petrimbangan seperti  
pemilihan  persyaratan  kerja,  persyaratan pengerjaan, 
bahan dan perlakuan panas, penggunaan faktor keamanan 
dan   faktor-faktor lain, harga-harga empiris, dll. 
 Pengolahan  Pengolahan   dilakukan   secara   mekanis   dengan 
menggunakan persamaan, tabel dan gambar 
 Keputusan  Harga yang dihitung dibandingkan dengan harga 
Patoka, dll. Untuk mengambil keputusan 
 Dokumen  Hasil  perhitungan  yang  utama  dikeluarkan  pada alat ini 
 Penghubung  Untuk menyatakan pengeluaran dari tempat 
keputusan ke tempat sebelumnya atau berikutnya, atau   
suatu   pemasukan   ke   dalam   aliran   yang berlanjut. 
 Garis Aliran Untuk   menghubungkan   langkah-langkah   yang 
berurutan 
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